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AKUNTANSI PERBANKAN SYARIAH 
Wacana akuntansi syariah memang muncul sebagai salah satu akibat bergulirnya kembali wacana 
dan praktik perbankan syariah, yang berhulu dari semangat Islamisasi system ekonomi d i kalangan 
umat Islam. Hal itu adalah sebuah konsekwensi logis dari tuntutan Islamisasi itu sendiri. Wacana 
akuntansi syariah ini muncul adalah bersamaan dengan lembaga perbankan syariah. Ini mudah 
dipahami karena pada hakekatnya, amat mustahil memisahkan akuntansi dari kegiatan muamalah 
pada umumnya, bisnis komersial khususnya, dan perbankan lebih khususnya lagi. 
Dalam buku ini dijelaskan seputar penerapan akuntansi perbankan syariah mulai dari penjelasan 
seputar perbankan syariah, kebijakan akuntansi perbankan syariah, pengakuan dan pengukuran 
dalam akuntansi perbankan syariah, akuntansi pasiva perbankan syariah, akuntansi asset 
perbankan syariah, akuntansi jasa perbankan syariah, dan laporan keuangan perbankan syariah. 
 
  
 
